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Висновки. Доцільно виділити такі завдання щодо вдосконалення методологічного 
підходу до порядку формування споживчого кошику: визначення мінімального набору 
продуктів харчування на основі обстежень фактичного обсягу споживання в 
малозабезпечених сім'ях; розширення складу та покращення якості благ, що входять до складу 
мінімального споживчого кошику; забезпечення належного співвідношення витрат на 
продовольчі, непродовольчі товари та послуги. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації світової економіки рівень соціально-
економічного розвитку окремих країн значною мірою залежить від зовнішньоекономічного 
сектору. Отже, проведення комплексного моніторингу показників результативності 
міжнародної торгівлі є запорукою стабілізації економічного стану країни.  
Мета статті. Метою статті є виявлення тенденцій змін показників здійснення 
міжнародної торгівлі в Україні. 
Основні матеріали дослідження. Проведені дослідження показують, що після значного 
зростання у 2011 році (на 30%) експорту та імпорту в Україні, починаючи із 2012 року 
відбувалось поступове, а у 2014-2015 рр. – стрімке зниження цих показників. У 2016 році ця 
негативна тенденція продовжилася: експорт скоротився на 13,9%, а імпорт – на 6,6%. У 2017 
році скорочення експорту триває і даний показник зменшується  на 3,4%, причому імпорт 
збільшується на 3,5% порівняно з 2016 роком [3]. 
Розрахувавши коефіцієнт покриття імпорту експортом, ми визначили, що імпорт в 
Україну в останні роки хронічно випереджає експорт, а їх різниця сягає 8% ВВП у 2017 році. 
Останні 5 років торговельний баланс України має від`ємне сальдо. 
Зміна геополітичного вектору України має геоекономічні наслідки та також суттєво 
відображається на зовнішній торгівлі, тому у 2017 році ЄС залишається одним з основних 
торговельних партнерів України, питома вага якого становила 38%. Важливими 
торговельними партнерами України у 2017 році є також Німеччина (7%) та Польща (5%). 
За останнє десятиріччя товарна структура українського експорту практично не 
змінюється, має місце лише незначне коливання частки окремих товарних груп. Така ситуація 
свідчить про неефективну реалізацію експортного потенціалу. Домінуючу частку як у експорті 
(83,01% у середньому за 2013-2017рр.), так і в імпорті (90,99% відповідно) займає продукція 
промисловості. 
Економіка України є відкритою, оскільки належить до економічних систем із високим 
значенням як експортної квоти – більше 45-50%, так і імпортної квоти – 40-45%. Переважання 
імпортної квоти над експортною свідчить про залежність внутрішнього ринку від імпортного.  
Висновки. Проведені дослідження показали, що за аналізований період спостерігається 
негативна тенденція розвитку міжнародної торгівлі в Україні. При цьому Україна поступово 
розширює коло зовнішньоторговельних партнерів. Активне зростання частки ринку країн ЄС, 
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